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る。加えて，団塊の世代が高齢期を迎えたこともあり，2016 年 10 月1日現在で，我が国の総人
口は 12,693 万人，65 歳以上の高齢者人口は，3,459 万人となり，高齢化率は 27.3%と過去最高























け住宅の概念を統合する形で，2011 年 10月には，サ ビース付き高齢者向け住宅が誕生した。
　このサ ビース付き高齢者向け住宅は，「高齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者住まい
法）」の改正により制度化されたものであり，住宅系サ ビースの中核を担うものとして期待されてい
る。創設当初の2012 年度では，全国で2,065 棟，65,647 戸であったが，5年後の 2017 年 10









































































70 戸：A棟 1階建，B棟 2階建，C棟 1階建，
D棟 2階建，E棟 2階建


































































内の高齢者住宅 56 戸が定住用の住宅で，14 戸は別荘感覚で利用できるものになっている。
（2）調査方法
　上記 2箇所の住宅の居住者にアンケ トー調査を行った。調査対象は，A住宅居住者 23 名，B
住宅居住者 41 名である。アンケ トー調査は，質問紙による無記名のアンケ トー調査とし，個人の
特定が行えないよう個人情報に留意した。調査の概要は，表 2のとおりである。
表 2　調査の概要
住宅名 調査期間 調査法 居住戸数 回収率
A住宅











平成 28 年 3月14日（月）
〜3月27日（日）
56 戸
































（人） （%） （人） （%）
年齢
60 歳-64 歳 1 4.3 1 2.4
65 歳-69 歳 1 4.3 9 22.0
70 歳-74 歳 1 4.3 17 41.5
75 歳-79 歳 6 26.1 9 22.0
80 歳-84 歳 5 21.7 3 7.3
85 歳-89 歳 5 21.7 1 2.4
90 歳-94 歳 4 17.4 1 2.4
95 歳- 0 0.0 0 0.0
無回答 0 0.0 0 0.0
性別
　男 8 34.8 8 19.5
　女 15 65.2 33 80.5
無回答 0 0.0 0 0.0
配偶者
の有無
　有 9 39.1 3 7.3
　無 13 56.5 37 90.2






（人） （%） （人） （%）
子どもの
有無
　有 19 82.6 16 39.0
　無 4 17.4 25 61.0
無回答 0 0.0 0 0.0
収入の
状態
良い 3 13.0 2 4.9
どちらかといえば良い 8 34.8 10 24.4
どちらともいえない 5 21.7 17 41.5
どちらかといえば悪い 2 8.7 5 12.2
悪い 4 17.4 1 2.4
無回答 1 4.3 6 14.6
介護保
険認定
受けている 8 34.8 2 4.9
受けていない 15 65.2 39 95.1
無回答 0 0.0 0 0
（2）居住継続意向
　「現在の住宅に住み続けたいと思いますか」という質問に対する回答分布は，図1の通りである。












A住宅 18 5 23
B住宅 30 10 40



































p値 判定 p値 判定 p値 判定
基本事項
性別 1.000 n.s. 0.089 △ 0.177 n.s.
年齢 2区分 1.000 n.s. 0.700 n.s. 0.564 n.s.
介護認定の有無 0.621 n.s. 0.058 △ 0.690 n.s.
収入 0.035 * 1.000 n.s. 0.204 n.s.
子どもの有無 0.539 n.s. 0.159 n.s. 0.143 n.s.
住まい関係
不安に思うことはありますか 0.297 n.s. 0.231 n.s. 0.757 n.s.
ご近所にはスーパーや商店がありますか 0.048 * 1.000 n.s. 0.139 n.s.
かかりつけの病院や医院がありますか 1.000 n.s. 0.696 n.s. 0.772 n.s.
外出時の交通手段は便利ですか 0.127 n.s. 1.000 n.s. 0.347 n.s.
自分自身で選択したすまい 0.048 * 0.442 n.s. 0.049 *
住み心地はどうですか 0.395 n.s. 0.000 ** 0.000 **
移住の理由
現在の住宅に共感したから 0.339 n.s. 0.273 n.s. 0.080 △
安心だから 1.000 n.s. 0.081 △ 0.092 △
家賃が安いから − n.s. 1.000 n.s. 1.000 n.s.
一人暮らしになったから 0.217 n.s. 1.000 n.s. 0.714 n.s.
身体能力が低下したから 1.000 n.s. 0.556 n.s. 0.673 n.s.
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ADL
一人で，歩くことができますか 0.539 n.s. 0.442 n.s. 0.585 n.s.
一人で，階段の昇り降りができますか 1.000 n.s. 0.442 n.s. 0.667 n.s.
支えなしで，椅子から立ち上がることができますか 1.000 n.s. 0.413 n.s. 0.651 n.s.
バスや電車を使って一人で外出できますか 1.000 n.s. 0.442 n.s. 1.000 n.s.
日用品の買い物ができますか 0.539 n.s. 0.250 n.s. 0.238 n.s.
自分で食事の用意ができますか 1.000 n.s. 0.250 n.s. 0.585 n.s.
請求書の支払いができますか 0.470 n.s. 0.250 n.s. 0.217 n.s.
銀行預金・郵便貯金の出し入れが自分でできますか 1.000 n.s. 0.250 n.s. 0.585 n.s.
年金などの書類が書けますか 0.539 n.s. 0.250 n.s. 0.238 n.s.
ADL
新聞を読んでいますか 0.539 n.s. 0.388 n.s. 1.000 n.s.
本や雑誌を読んでいますか 0.576 n.s. 0.250 n.s. 0.342 n.s.
健康についての記事や番組に関心がありますか 0.272 n.s. 0.442 n.s. 0.667 n.s.
友達の家を訪ねることがありますか 0.339 n.s. 0.012 * 0.027 *
家族や友達の相談にのることがありますか 0.640 n.s. 0.002 ** 0.010 **
病人を見舞うことができますか 0.618 n.s. 0.462 n.s. 0.467 n.s.




0.003 ** 0.462 n.s. 0.008 **
高齢者住宅の中に，友人はいますか 0.142 n.s. 1.000 n.s. 0.302 n.s.
地域には，あいさつだけでなく，世間話をする人はい
ますか
0.272 n.s. 0.282 n.s. 0.085 △




人生は年をとるにしたがって，悪くなる 1.000 n.s. 0.388 n.s. 0.489 n.s.
去年と同じように元気だ 0.155 n.s. 0.014 * 0.005 **
さびしいと感じることがある 0.343 n.s. 0.457 n.s. 0.225 n.s.
小さいことを気にするようになった 1.000 n.s. 0.572 n.s. 0.466 n.s.
若い時と同じように幸福だ 0.127 n.s. 0.136 n.s. 0.029 *
年をとって役に立たなくなった 0.155 n.s. 0.039 * 0.538 n.s.
気になって眠れないことがある 0.621 n.s. 0.689 n.s. 0.523 n.s.
生きていても仕方がないと思うことがある 0.194 n.s. 0.388 n.s. 0.137 n.s.
今の生活に満足している 1.000 n.s. 0.006 ** 0.033 *
悲しいことが沢山ある 0.576 n.s. 0.153 n.s. 0.137 n.s.
物ごとをいつも深刻に考える 1.000 n.s. 1.000 n.s. 1.000 n.s.
心配ごとがあると，おろおろする 0.545 n.s. 1.000 n.s. 0.492 n.s.






















A住宅 13 10 23
B住宅 8 33 41





A住宅 17 6 23
B住宅 11 30 41
計 28 36 64
p値：0.000





A住宅 18 5 23
B住宅 10 30 40




















18 0 5 0 16 1 6 0 7 0 16 0 7 0 16 0




37 0 2 2 32 0 7 2 23 0 17 1 17 0 23 1









住宅内世間話 住宅内友人 地域世間話 地域友人
Yes notYes Yes notYes Yes notYes Yes notYes
住宅内世間話
Yes 15 3 7 11 7 11
notYes 1 4 0 5 0 5
住宅内友人
Yes 15 1 7 9 7 9
notYes 3 4 0 7 0 7
地域世間話
Yes 7 0 7 0 7 0
notYes 11 5 9 7 0 16
地域友人
Yes 7 0 7 0 7 0
notYes 11 5 9 7 0 16
表 7　B住宅，つきあい 4項目のクロス集計
B住宅
住宅内世間話 住宅内友人 地域世間話 地域友人
Yes notYes Yes notYes Yes notYes Yes notYes
住宅内世間話
Yes 32 5 22 14 16 20
notYes 0 2 0 2 0 2
住宅内友人
Yes 32 0 20 11 15 16
notYes 5 2 2 5 1 6
地域世間話
Yes 22 0 20 2 15 8
notYes 14 2 11 5 2 15
地域友人
Yes 16 0 15 1 15 2
notYes 20 2 16 6 8 15
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〈注〉
 1） 厚生労働省　平成 28 年国民生活基礎調査の概況　65 歳以上の者のいる世帯の世帯構造の年次推移
 http：//www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa16/dl/02.pdf　2017/11/03





 3） 国土交通省/サービス付き高齢者向け住宅登録状況（平成 29 年 10 月末時点）http：//www.satsuki-jutaku.jp/
doc/system_registration_01.pdf　2017/11/15




 5） 日本版CCRC 内閣官房・内閣府／総合サイト／地方創生
 http：//www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/about/ccrc/   2017/11/03













 国土交通省　用語解説　http：//www.mlit.go.jp/yougo/j-t2.html  2017/11/03
11） PGCモラール・スケールの 12 項目は以下のとおりである。
 1）人生は年をとるにしたがって，悪くなる 2）去年と同じように元気だ 3）さびしいと感じることがある 4）
小さいことを気にするようになった 5）若い時と同じように幸福だ 6）年をとって役に立たなくなった 7）気
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